




















































































































































ル タ イ ムPCRは、Power SYBR遺 Green PCR 
Master Mix（Applied Biosystems, Foster City, 
California）を用い、7500/7500Fast Real-Time 












































































































　図６．受精鶏卵漿尿膜法：a. 移植前、 b. TSG11細胞、 c. MKN45細胞、d. MKN74細胞。腫瘤を
中心に車軸状に集中する血管がTSG11細胞で多いということはない。
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A Study for Malignancy and Metastatic Potential of
Hepatoid Adenocarcinoma of the Stomach
Hideyuki Sato, Yoshiyuki Ueno, Sumio Kawata＊, Teichi Motoyama＊＊
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[Objective] To determine the malignant potential of hepatoid adenocarcinoma of the 
stomach (HAS) and the prognostic factors of patients with this cancer.
[Materials and methods] A clinicopathological analysis was performed on 18 surgicaly 
resected patients with HAS and controls (31 with poorly diferentiated solid 
adenocarcinoma, 16 with tubular adenocarcinoma of the stomach). The invasive/metast-
atic potential and tumor angiogenesis were investigated using three gastric cancer cel 
lines. The morphology of tumor angiogenesis was also assessed in surgicaly resected 
specimens.
[Results] The HAS patients showed significantly shorter survival (P < 0.05) and higher 
venous invasion/hepatic metastasis rates than the poorly diferentiated solid/tubular 
adenocarcinoma patients. The cel release, basement membrane destruction and 
invasive potentials were not significantly diferent among the three cel lines. Although 
the vessel number did not difer significantly, there were diferences in the vessel 
morphology among the three cel lines. Histopathologicaly, sinusoidal vessel formation 
was more prominent in HAS than in poorly diferentiated solid/tubular adenocarcinoma.
[Conclusion] HAS has poorer prognosis than poorly diferentiated solid adenocarcino-
ma, which may account for the greater propensity of HAS for hematogenous metastasis. 
Furthermore, sinusoidal vessel formation may play a key role in the propensity for 
hematogenous metastases. 
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